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                   +پايان وامٍ :شمارٌ                                                   ۱۳۹۴سال تحصيلی : 
 
 :چکیده 
ًخستیي سًذگی  یّاّا در سالکَدکاى ٍ ٍالذیي آىپششکاى هتخظض کَدکاى بِ ػلت دیذارّای هٌظن  زمینه:
پیشگیزی ٍ تشخیض بِ هَقغ هشکلات دّاًی کَدکاى ٍ ارجاع آًاى بِ هتخظظیي  ای درهی تَاًٌذ جایگاُ ٍیژُ
 .دًذاًپششکی داشتِ باشٌذ
تؼییي هیشاى آگاّی ٍ ًگزش پششکاى هتخظض کَدکاى ٍ دستیاراى اطفال شْز  ّذف اس ایي هطالؼِ، هدف:
 .ّای شیزی کَدکاى بَددًذاىشٍیي اس اّویت حفظ ٍ ًگْذاری ق
ًفز دستیار اطفال  ۱1ًفز پششک هتخظض اطفال ٍ  22هقطؼی بز رٍی –ایي هطالؼِ تَطیفی مواد و روش ها:
ػَاهل  ،اطلاػات پیزاهَى دهَگزافی ٍ سطح آگاّی افزاد اس ػَاهل خطزسای پَسیذگی شْز قشٍیي اًجام گزفت.
اد هَرد بزرسی در هَرد ٍل در دًذاًپششکی ٍ ًَع ًگزش افزاططلاحات هتذا ،هَثز در پیشگیزی اس پَسیذگی
 آسهَى اس هطالؼِ ایي در .ی سِ بخشی گزدآٍری گزدیذط یک پزسشٌاهِسذاری دًذاى ّای شیزی تَحفظ ٍ ًگْ
 بزای ٍ ّا هیاًگیي هقایسِ بزای  AVONA ٍاریاًس آًالیش آسهَى ٍ) TSET-t dednepednI( هستقل t
 22SSPS افشار ًزم در ّوبستگی آسهَى ًیش ٍ) א2(کای هجذٍر آسهَى اس کیفی هتغیزّای رٍابط بزرسی
 .شذ استفادُ
 ۱1اس  11/22دّاى ٍ دًذاى در هتخظظیي اطفال  ّایهیاًگیي ًوزُ آگاّی اس ػَاهل خطزسای بیواری ها:یافته
در ٍ  03اس  22/02ظظیي تخّوچٌیي هیاًگیي ًوزُ ًگزش در ه بَد. ۱1اس  11/3۱در دستیاراى اطفال  ٍ
پششکاًی کِ  اس ًگزش بالاتزی بزخَردار بَدًذ. دستیاراى در هقایسِ با هتخظظیي بَد. 03اس  22/31دستیاراى
ّای هزتبط با بْذاشت دّاى ٍ دًذاى را گذراًذُ بَدًذ اس سطح ًگزش ٍ آگاّی بالاتزی بزخَردار ّا ٍ کارگاُدٍرُ
بالاتزی  آگاّیّا گذشتِ بَد اس سطح التحظیلی آىکوتزی اس فارؽپششکاًی کِ هذت سهاى ّوچٌیي  ،بَدًذ
 .بزخَردار بَدًذ
رسذ کِ بزًاهِ کًٌَی آهَسش سلاهت دّاى ٍ دًذاى یبِ ًظز ه بز پایِ ًتایج حاطل اس ایي هطالؼِ، :نتیجه گیری
بالاتز بَدى هیشاى آگاّی ّوچٌیي  در دٍرُ آهَسش پششکی ػوَهی ٍ دستیاری اطفال کوتز اس حذ هَردًیاس است.
ّای خاص در ارتباط با بْذاشت دّاى ٍ دًذاى را گذراًذُ بَدًذ گَیای گزش در پششکاًی کِ دٍرُ ٍ کارگاٍُ ً
ٍ ّوچٌیي ارتباط ًشدیک با  ّای کاربزدیّای ًظزی ٍ در کٌار آى آهَسشایي ٍاقؼیت است کِ آهَسش
راستای پیشگیزی ٍ ارجاع بِ ایشاى را در  تَاًذ تَاًاییهی پششکاى در دٍراى تحظیل بِ طَرت کار گزٍّیدًذاً
 .ک را بْبَد بخشذپششدًذاً
                    یّای شیزدًذاى آگاّی، ًگزش، هتخظظیي اطفال، دستیاراى اطفال، کلمات کلیدی:
 
 
 
 
  
Abstract 
Back ground: pediatrician regulary visit children in the early years of life, so they 
have a special opportunity in early detection of oral problems of children and 
referring them to dentists. 
Aim: The aim of this study was to determine the knowledge and attitude in Qazvin 
pediatrician and residents about the importance of maintaining the primary teeth 
Methods: This cross-sectional study was conducted on 22 pediatricians and 15 
residents. Demografic information; knowledge about risk factors for decay;  factors 
in prevention of caries; common terminology in dentistry. Attitude about relation 
the maintenance of primary teeth were collected by a questionnaire consisting the 3 
parts.experimental data were analyzed using statistical SPSS VER 22 the  
independed  t – test and ANOWA test and  ۲א  test  and  was used to compare  
means. 
Results: The mean score of knowledge of pediatrician about risk factors of oral 
diseases was 11.22 of 17 and knowledge of residents was11.73 of 17, the attitude 
scors of pediatrician was 28.20 of 30 and for residents was 26.13 of 30. The 
pediatrician  had more knowledge and better attitude than the residents.The doctors 
who had attended courses related to oral health had more knowledge and 
attitude.and those who had recently graduated from university had more 
knowledge. 
Conclusion: based on the results of this study, the present oral health education in 
General medical training and postgraduate courses is less than necessary. Also 
more knowledge and better attitude in doctors how attended courses related to oral 
health show this fact that Theoric and practical Educations about oral health and 
relation between doctors and dentists in General medical training and postgraduate 
courses can improve doctors Ability to prophylaxis and refer pationts to Dentists. 
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